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MASCARADES
Cadt any en aqaeils temps, qaan el
vent de qaalsevoi quadrant ens fueteja
i ens empeny, i engega en orri més de
quatre coses inconsistents i inestables,
talment com s'escau amb algunes idees
que noméi s'aguanlen en les hores de
treva i de calma; i, quan en l'bori'zó
també apunta ja l'imminència de la gri-
Bsalbada quaresmal, els pobres super¬
vivents en aquest cosmos carregat de
tantes i tan diverses xacres, podem veu¬
re des de primer rengle i sense pagar
cadira, aquest espectacle anoai una mi¬
ca canibalesc, superticiós, tradicional.
Ingenu o poca-solfa d'una mascarada.
Com tots els costums que en aquest
món ban tingut la virtut de crear adep¬
tes més 0 menys empedernits, lostemps
ba estat motiu de penjaments i escara¬
falls, ia plagacitat, la barroeria, la grà¬
cia o la carrincloneria d'una disfressa;
però a mi, ia veritat, em sembla moli
que, aquesta tradició que ba estat mo¬
tiu de tants de blasmes i censures, tema
de tants dibuixos al·lusius o moralit-
zants en calendaris, i, avui, és encara un
recurs turístic prou teatral i cosmopoli¬
ta per a a'guna ciutat de la Costa Blava,
éi d'aquestes coses predestinades—com
s'esdevingué per exemple amb el miri-
nyic i amb la cotilla de gran barnillat-
ge—, a ésser arreconades per incòmo¬
des i grotesques, i sense l'ajut d'enques¬
tes ni de campanyes.
Cada dia, o millor, cada any, són
menys els motius que se us ofereix de
inspirar-nos llàstima 0 esciúpol la mi-
gradesa en nombre i qualitat de «caro-
tei> que se us posen al pas.
Però això, que pot semblar d'antuvi
un avanç en ei bon gust o en els cos¬
tums regatejïts del bon seny. qui sap si
pot signiScsr un altre origen per a
aquesta amortitzicló de màscares; car,
cada dia us colpeix més la sensació de
què entre humans és comú d'emprar
Amb el primillu projecte del senyor
Jiménez Fernández ocorria que, en el
moment d'escrutar, es considerava la
llista per l'ordre estricte natural en que
hagués estat presentada; per tant, si en
dividir els sens vots pel total de candi¬
dats donava un número determinat de
cocient, aquest número era el dels can¬
didats d'aquesta llista, que es procla¬
maven per l'ordre natural que en ella
tinguessin, amb la prelació que el seu
Partii begués establert en la candidatu¬
ra, i s! per b&ver aconseguit la majoria
una màscara permanent, l'eslètica de ia | ^snla dret a les primes, en quantitat, per
qual s'altera tot just per a interpretar
els més dlfícilslptpers de bondat, de su¬
ficiència d'cgoïfme o d'heroisme més
remo's i inassolibles.
En canvi, pot ben donar-se el cas de
què aquestes «carotes» de cartó i de
vernís, sovint tan répugnants i grotes¬
ques, amaguin tal volta una epidermis
molt més susceptible i molt més cali-
doscòpia que la de més de quatre que
la tensitat de la llur estigui a prova de
totes les aímòsferes i de tois els ele¬
ments de Bociabilitit per rarificáis que
siguin.
Per això cada ai y, a! desaparèixer
paulatinament aquestes màscares tan
circumstancials, penso amb un xic de
recança si seran substituíies definitiva¬




Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES POLITIQUES
La reforma
de la llei electoral
Unies generals del projecte
que patrocinarà el Oovern
El projecte electoral mixt de pro¬
porcionalitat 1 majoritari que elaborarà
la Comissió inlei governamental, sota ia
direcció del ponent, senyor Jiménez
Fernández, s'assembla al majoritari en
que tindran «quorum». La seva mtgni-
tud encara no ba estat determinada en
absolut, peiò tot fa suposar que serà
dei vint per cent. Es a dir, que la llista
qne no assoleixi aquest percentatge no
tindrà representació.
Per descomptat, ei projecte es con¬
fecciona davant les eleccions munici¬
pals. Ningú pensa, per ara, en fer-lo
extensiu a les generals. Serà proporcio¬
nal, puix que hi haurà liistes. Aquesies
seran, o bé les donades pels partits, o
les que poguesssin considerar se ambi¬
gües o mixtes, en les que figurin ele¬
ments poc homcgenls o de diferents
tendències. S'introdueix aquesta modi¬
ficació, per considerar que hi ba infini¬
tat de mitjans locals on !a consciència
política no eslà suficicniment polati za- i
da, per a que es pugui considerar In¬
closa en un Partit concret.
Aquestes llistes «marrón» podran és¬
ser presentades per dos o tres regidors,
sen^e que les subscrigui una organitza¬
ció política determinada.
Com a conseqüència de l'aplicació
del «quòrum», s'obtindran uns residus,
0 vola sobrants, corresponents als su¬
fragis qae hagin assolit les candidatu¬
res que no es considerin oficials, i
aquests residus, units als normals, pro¬
ducte de dividir els vots obtinguts per
cada llista pel nombre de diputats que
la integren, es destinaran a incrementar
els llocs de la candidaiuri triomfant, en
primer terme. Seran, en suma, les pri¬
mes a la majoria.
La modificació introduïda en el pro¬
jecte, com a conseqüència dsl suggerit
pel ministre agrari, senyor Cid, i altres
membres de la Comissió, tracta, segons
ens han dit, de donar a ta fórmula que
s'esiudia, i que ja està quasi ultimada,
un caràcter liberal. Persegueix demos¬
trar el democràtic del sistema, tota ve¬
gada que respectarà ia decisió de l'elec¬
tor i farà que aparegui com primer can¬
didat triomfant, amb el major nombre
de vols, el que en realitat hagi obiingut
superior quantitat.
exemple, de dos, aquests dos noms se¬
rien els Immediats que figuressin en la
llista als abans ja proclamats.
I el primer de la llista apareixeria
amb mé^ vots que ets seus immediats,
encsra que no els hagués obiingut en
realitat.
I Ara s'ha estableri o acordat, per a
I donar-li csractcr liberal—com es pre-I
tèn—la barreja majoritària amb el sis-
! tema proporcional en aquest moment
l relatiu a l'ordre de proclamació dels
; candidats triomfants. Si a una llista li
I correspon, pe! codent, un nombre de
ï llocs, aquests s'adjudicaran als que din-
f tre d'ellthsgín obtingut mijor nombre
' d>. vp/s, i després els llocs que d'ésser
\ majoria U correepongui per les primes, I
l s'adjudicaran als candidats de la llista |
I que pel sistema majoritari no hagin ob- |
I tingut lloc i d'acord a l'ordre natural |
i que la llista estableixi. fi !
I Això permetrà que si un Partit desit > |
! ja treure com cap de grup o minoria a |
; una persona que, per ésser poc popu- I
i l.
I iar, no és de les que obtinguin més f
l vots de ia llista, sortirà triomfant si fi- ^
^
gura en eiia en primer terme i el grup |
^ obté les majories en aplicar-li la prima, i
I Exemple: Agafem una llista de vuit !
I candidats: A B C D E F O i H. Si pel I
I cocient natural li corresponen quatre l
f llocs ais noms de la candidatura, han If
I obtingut llurs vots per aquest ordre: F '
I C D B G E H i A. Els llocs naturals, o
sigui els quatre primers, seran per a F j
C D i B, i d haver-li correspost dos i
I llocs més per primes a la majoria, I
I aquests seran per a A i E, que són els |
? candidats que, d'acord a l'ordre de°pre-
Ilació de la llista, tenen preferent dret.Tot això, que hem procurat expres¬
sar el més clarament possible, és la
conseqüència de una detinguda i meti¬
culosa conversa >mb on dels destacats
ponents de la C. E. D. A., membre de
la Comissió, el qual estimava que en
poblfctr-se ta llei, el sistema serà sufi¬
cientment clar, sense que dongui lloc a
dubtes de interpretació. Entén qae la
mixtlficació del sufragi, de produir-se,
es derivarà, com sempre, de i'«embut-
xat», però mai perquè la fórmula apro¬
vada es presti a equivocacions.
Com s'objectés que el cap de fa m!-^
noria radical, senyor Iglesias, es mos¬
trava completament oposat, dient se
partidari decidit del sistema majoritari
en absolut, digué que, en efecte, havia
estat així; que havia presentat alguns
Al marge dels fets
EI Carnestoltes
d'enguany
Un dia darrera l'altre, gairebé sense
adonar-nos-en, hem arribat al Carnes¬
toltes, Qui ho diria! Sembla que era
ahir que encetàvem l'any i, teniu! ja
hem arribat als dies de les grans dis •
bauxes pocasoltes. Demà, el diumenge
porta un cognom de barrila i de soroll:
s'anomena de Carnaval. Entremig del
vent que ens ha flagellât ha vingut el
déu de la bogeria desfrenada a fer per¬
dre el cervell de molts joves i de no
pocs vells.
Pel que llegeixo als diaris sembla
que enguany el foll personatge ha estat
rebut a Barcelona amb grans mostres
de joia i que en el seu honor s'han pre¬
parat unes festasses que eclipsaran les
famoses jornades carncvalesques de
Nlça. Per tot arreu s'anuncien balls,
desfilades de cavalcades sumptuoses i
les primeres autoritats han concedit
àdhuc valuosos premis per tal d'esti¬
mular els ciutadans l divertirse.
Qualsevol habitant de la lluna que
hagués calgut un dels darrers dies al
cap l casal de Catalunya podila figurar-
se que els ciutadans d'aquesta dolça
terra som els éssers més feliços del
món. Potser en molt de temps no s'ha¬
vien celebrat a Barcelona unes festes
tan trompetejades i ensems tan espec¬
taculars com les que l'alcalde gestor l
particulars han organitzat enguany.
Talment creurien els que no estiguessin
en el secret, que la ciutat comtal s'ha
convertit en una mena de sucursal de
Xauxa i que tots els catalans estem a
punt de lligar els goisos amb llonga¬
nisses. No hauríem pogut mal somniar
una sort tan gran.
Volea dir, però, que el nostre Car¬
nestoltes és solament ara? Un escriptor
famós va assegurar que tot l'any és
Carnaval I si tingués raó? Què us sem¬
blaria, aleshores?
Marçal
repars, però que en quant eii i altres
companys de Comissió, amb dades a la
mà, li hivien demostrat que amb el
«quorum» no sortiria regidor per Pon¬
tevedra cap loclallsta, a'htvla donat per
satisfet.
La reunió del l.er de març
del Parlament
Un diari de ia nit publicava ahir el
següent sol :
«El Estatuto de Caíaleñs dice que il
1.° de Marzo yd 1.° de Septiembre, el
Parlamento s'abrlrá sin necesidad de
convocatoria.
Como el Estatuto no es'á derogado,
algunos diputados pensaron que su de¬
ber, a pesar de las circunstancias, era
reunirse esta tarde en d Palacio del
Parque, ocupado ac'ualmente por los
guardias de asaUo.
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LA SENYORA
Joaquima Mustarós i Barmona
Vídua de Josep Alsina i Tuíxans
ha morí a l'edaí de 83 anys, rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
— A. C. S, —
Els qui la ploren: filla Teresa; fill polític, Jsoep Oms i Volart; néts, néts polítics, besnéts,
nebots, cosins, familia tota i les CONFITERIES OMS, en assabentar a les seves amistats i rela¬
cions tan trista nova, els preguen la tinguin present en les seves oracions, i es serveixin concór¬
rer a la casa mortuòria. Riera, 42, demà diumenge, a dos quarts de dotze del matí, per a acompa¬
nyar el cadàver a la Basílica parroquial de Santa Maria i d'allí a sa darrera estada, 1 al funeral
que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà passat dilluns, a les deu, a l'es¬
mentada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Dues misses a ¡es deu amb el cant de! Nocturn, ofici funeiai i seguidament la missa de! perdó.
Mataró, 2 de març de 1935.
La aemina pasada se celebró una re-
anión, a la qae asistió una fuerte repre-
senitción de la Esquerra Republicana
de Calahñi, una representación de Ac¬
ció Calalaaa, una del grupo de Simó
Boftru'i y otra de la Unió Socialista de
Ctiaitñ ?. En esta reunión se habló de
las dificultades que presentaba e! pro¬
yecto, y aiguien propuso abandonarlo.
Un diputado de la Esquerra propaso
que se transmitiera una comunicación ;
a las autoridades, comunicándoles que |
sacaran la fuerzi del Parlamento, para
que los dipulados pudieran ir a él
El miércoles pasado los diputados se
volvieron a reunir. Esta vez asisMÓ a !a
reunión una representación de Lliga
Catalana, y el señor Martinez Domingo
convenció a los diputados que precisa¬
ba no desviarse nunca de los caminos
de la Ley, y que para hacer lo que pro¬
yectaban era preciso apelar ai Tribunal
de Oaraniías.
En consecuencia, se acordó no ir hoy
al Parlamento.»
DIA DE DESAGRAVIS
L'Arxiconfraria de la Guàrdia
d'Honor té el gust de convidar a
tothom a un dia de desagravi i re¬
paració al Cor Dolcíssim de Jesús.
El dimarts, dia 5, al matí a les set,
Missa de Comunió general amb
plática, que celebrarà el M. 1. Sr.
Arxiprest, Dr. D. Josep Samsó,
prevere, i a la tarda, a un quart de
vuit, Hora Santa predicada pel ma¬
teix Rnd. Arxiprest. Després de
l'Hora Santa, hi haurà solemníssi-
ma processó, a la qual es convida
a tots els homes, joves i nens.
I aqueixos que no hi faltin, ja que
el Cor de Jesús ha dit: «Deixeu que
els petitets s'acostin a mi».
Es de desitjar q«e la concorrèn-
cia a aquesta Hora Santa i Proces¬
só digui clamorosament com la
Ciutat de les Santes sospira perquè
ben aviat arribi el Regnat del Sa¬
grat Cor de Jesús.
Dia de l'Estudiant
Festes que tindran lloc el dia 7 de
març, orgini zâdes pels alumnes de 2.'
Ensenyança de Mataró:
Ma'í, a dos quarts de deu. Ofici so
lemne, que tindrà lloc a l'església de
PP. Escolapis. Sermó a càrrec del Rnd.
Dr. J. Camps.
A les onze, final del Campionat de
Pmg Pong estudiantil, a i'instiiut.
Tarda, a les tres, interessant encontre
de futbol, entre l'equip de l'Institut Ma-
ragall de Birceiona i el de l'Institut de
Mataró.
A les cinc, I Jocs Florals Escolara, i
repartiment de mencions honorífiques,
a la Sala d'Ac'ea de llnstUul c
Nit, a les deu. Representació per part
dels a'umnes de l'Institut, del drama en
tres actes i en vers, de F. Viliaespesa,
«Doña Maria de Padilla», 1 recital i exe¬
cució d'escollides poesies i compoii-
cions musicals, a la Sala Cabanyes.
M. VaUm'ajor Ca!?é
Corredor oficia! de Comerç
Al·las, 18-Matorô-Teièf«a:264
Horei úe despatx: Ds 10 a 2 és 4 s t
Dissübies, â« ICa I
Intervé sabscripcions a emlsiiona i
compra-venda de valors. Capons, girai
prèstees amb garanties d'efeétes. Llegí-
timació de coniraelsi meicantili, cte
TEATRES 1 CINEMES
Teatre Bosc
Programa per aval i demà: la gran
pellicula espanyo'a «Viva ia vids», per
San'pere, A^ady, Lepe, Casaravilla i Ro¬
sita i Conxita Ballesteros; la finís«ima
comèdia «Ei padrino ideal», per l'ex¬
quisida parella Annabella i Jean Mural,
i la bonica documental «Cuando el in¬
vierno se marcha».
Cinema Gayarre
Avui i demà: la super comèdia per
V. M. Liguen «Bista de mujeres»; ia
més gran creació de Carles Oardel,
Mona Maris i A. Campillo, en espanyol
«Cuesta absjo» I e s dibuixos «Polly
and Tower».
Foment Mataron!
Demà, en la sessió de cinema es pro¬
jectarà entre altres, ia meravella cine¬
matogràfica «S. O. S. icebery».
—Ets esplèndids balls amb que ia
noatrs c'utat ceiebra et Carnsval, pofa
de relleu l'elegància de les nosíres be¬
lles damisel'les.
La Cartuja de Sevilla ha rebut les úl¬
times novetats de bïsateris fina i de
fantasia que tant ajuden a fer ressaltar
l'elegància d'un bell abillament.
GALS HIDRAULICA
especial per arrebossats, enrajolais,
mosaics. • Preus redsàï;s.
P. B. PONS. — Santa Teresa, 44
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 209
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Obfervacions del dia 2 de març 1935
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L'aficionat local Juli Almedo, del
Sport Ciclista Mataroní, farà a la Casa
Terrof, Lepani 45, ones exhibicions de
«home-lrainer» a la vista del públic, els
dies 4, 5 i 6 del present mes, de sis a
vuit del vespre. La novetat d'aquestes
exhibicions fa preveure un èxit.
Se'ns prega la inserció de la nota se¬
güent:
Dimecres ai vespre, en ei carrer d'A¬
màlia, ocorregué un sensible accident
que costà la vida a un infant de 9 anys,
de nom Josep Relnon Costa, domiciliat
al carrer de Sant Rafael. L'accident
ocorregué degui a que ei noi jugava
amb ia cadena posterior d'un carro,
carregat de cebes, que estava aturat en¬
front del domicili del seu propietari el
qual en aquell moment portava el ca¬
va!! a la quadra. Malgrat de tes repeti¬
des tmonesiacions dels transeünts i fins
de l'esposa del propietari del carro, el
noi continuà jugant fins que se li bolcà
al damunt i l'alxtfà en el ventre per la
pari posterior, mentre tot el coniingat
del carro li queia a sobre.
Socorregut, fou portat ai sea domicl-
ii del carrer de Sant Rafael on va ésser
assistit pels doctors Montaner 1 Eslevan,
els quals li apreciaren un mtgullament
general, que abans d'abir tsrda II va
produir la mort.
TEATRE BOSC
LOCAL DE LES GRANS ESTRENES
Esdeveniment cínematrogràflc per a
dissabte i diumenge2 i3 març 1935
La gran pel·lícula espanyola
jlliva la vida!
per Santpere, Alady, Lepe, Cassarra-
vllla. Rosita i Conxita Ballesteros.
Completarà el programa amb l'es¬
trena de la Snísslma comèdia
El padrino ideal
per l'exquisida parella Annabella 1
Jean Morat.
La bonica documental
Cuando ei Invierno se marcha
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BANC VITALICI D'ESPANYA
Assegurances sobre
COMPANYIA ANONIMA D'ASSEGURANCES ■ FUNDADA EN 1880
ia Vida i Rendes vitalities en totes les seves combinacions Assegurances de Transports Marítims, Terrestres i
«
ESTAT DE SITUACIÓ DE LA COMPANYIA EN 31 DESEMBRE DE 1933
CABALS DE GARANTIA; REPRESENTATS AIXÍ;
1. Capital sociíl subscríl Ptes. 15.000,000'— 1. Obligacions dels accionistes Ptes. 7.500.000*—
2. Reserva esfaíulària > 661,055*59 2. Propietat Immoble, préstecs hipotecaris, nudes
5. » per evenluaiilaís » 1.000.000*— propietats, etc » 33.930,227*20
4. » » flucíuacions de valors » 915,917*58 3. Valors mobiliaris » 81.733,930 77
5. Fons legal per flucíuacions de valors 5.257,041 56 4. Avançaments sobre pòlisses d'assegurances de
6. Reserva mafemàilca (Ram de Vida) » 127.267,405*— Vida de la Companyia » 14.281,743*44
7. » per riscs en curs (allres Rams) .... 950,441 72 5. Rendes, efectes 1 primes vençudes pendents de co¬
8. » » sinistres 1 assegurances vençudes . » 5.284,806*77 brament » 2.467,706 83
9. Fons de beneficis (efectuades ja les assignacions 6. Dipòsits en Bancs, Caixa 1 deutors diversos,
a les reserves respectives) » 539,276*57 menys acreedors » 12.960 332*15
Pies. 152.873,940 39 Pies. 152.873,940*39
Proposicions d'assegurances d^ Vida presentades en l'any 1935: 5.074 important Ptes. 80.188.179'36
Pòlisses d'assegurances de Vida emeses en el mateix any: 4.749 important Pies 77.854,137*75
Capitals de les assegurances de Vida en vigor en 31 de desembre de 1933 Ptes. 469.973,444*12
Rendes vitalícies immediates Ptes. 762,256 04
l Ram de Vida Ptes. 20.703,898*87
Primes de l'exercici 1953 ) Ram de Transports » 3.186,777*16
[ Altres Rams (només en Reassegurança » 426.834*9? Ptes. 24.517.510*95
Sumes pagades als assegurats en 1933 Ptes. 13.395,056'92
Sumes pagades anteriorment » 206 626,938*89
Delegaclins en tetes les
capitals de pievíncla
Total pagat als assegurats per la Companyia des de la seva fundació Pies. 220,021,995*81
Domicili social: Rambla de Catalunya, 18-BARCELONA
Sucursal a MADRID: Carrer d'Alcalà, 25
Edificis propietat de la Companyia
Delegacions a totes les capitals de províncies - Agències a totes les poblacions d'importància
(Aut01 itzat per la Inspecció geneial d'Assegurances i Estalvis)
Agències a totes les po¬
blacions d'importància
Medicina casolana
La grip i els refredats
Contràriament ai qae molts es pen*
sen, la grip no és pas ana malaltia mo*
derna. Si llegíssim diaris de i'any 14Q3
1557 vearíem qae per caipa d'eiia eis
Ifibanais de París es veieren obligats a
suspendre les seves sessions.
Fer començar la ilalta contra aquesta
malaltia causada pels canvis violents de
temperatura, és necessari considerar dos
factors; ia resistència del cos de cadas¬
cú 1 la part infecciosa que les acom¬
panya.
La característica principal de ia grip i
que ia fa diferent d'altres malalties és
que no perdona a ningú i que un atac
d'aquesta no ens immuni zi per a patir-
ne d'altres.
De totes maneres no hi ha cap mena
de dubte, que tant ia grip com eis re¬
fredats es trameten per miijà dels ester-
nuts del malalt portador dels gèrmens
d'aques es malalties; d'aquesta manera
eis meus lectors tindran un comen¬
çament per a privar el contagi en el
que eis hi bo sigui possible, ja que és
molt natural que ir»c!ant-se d'individus
d'una ma'eixa família, sobretot entre In¬
fants, quasi és impossible, degut ■ la
manca de mitjans de separació absolu¬
ta dels uns amb eia altres. Quan l'infant
0 ia persona major ésiornüda, donant
ei primer toc d'alarma del què podrà
esdevenir, ei microbi ja es troba for¬
mat i aquell estornut ja sembra a l'en-
orn litres focus possibles si l'organis¬
ée dels individus es troba en estat de
fàcil concepció.
El primer punt, de considerable im¬
portància, és mantenir una ventilació
convenient, molt particularment en
aquells llocs en qnè acostumen reunir-
se gran nombre de persones.
Es convenient també ia garantia de
mantenir el nas i la gorja en estat de
perfecte higiene o sigui completament
desinfectat per una neteja diària a fi de
que no afavoreixi així el desenvolupa¬
ment del microbi.
Un bon i ègim alimentós i fer lot el
possible per a privar exegerats cansa¬
ments que ajudin a mantenir l'organis-
me en un estat de defensa eficaç.
Cal tenir en compte que l'entrada en
el cos del microbi de ia grip, qualse¬
vol que sigui ia seva nifuralesa obre ei
camí a altres microbis, i que són
aquests precisament els que originen
les complicacions que algunes vegades
es registien. La grip sense complica¬
cions i en ia seva forma habituai, quasi
mai no és perillosa, i és fàcil privar ia
pulmonia o qualsevol altra complica¬
ció si es té la deguda precaució de res¬
tar a! llit un paret! de dies fins a què ia
temperatura (febre) s'hagi normallízat
completament. Per altra part, no existeix
cap altre tractament especial de ia grip
com no sigui el d'estar-se al llit.
Ei perill de les recaigudes, amb se¬
rioses complicacions, constitueix un
dels primers perills de l'afecció. Cal no
oblidar tot això. 1 hom farà bé de tenir
present que la con^'nua feblesa, ia de¬
pressió nerviosa,! litres petits fenòmens
El Qp. 1 Valentín [nbestany
especialista en
parts i malalties de ia dona
el proper dia 4 de març obrirà el seu
CONSULTORI
Francesc Macià, 62, I.*"-!.* Mataró
Visita: Tots els dies feiners, menys els dijous, de 7 a 9
del vespre, i a hores convingudes
TELEFON 421
que segueixen ai grip, són una de leí
característiques més molestoses I pesa¬
des d'aquesta malaltia.
Sota qualsevol punt de vista que us
poseu, jo recomano a's meus iecfors
tenir sempre present que la grip, a
desgrat d'ésser une malaltia senzilla que
sovint es passa pel carrer, com vulgar¬
ment alguns diuen, és certament una
malaltia que no ha de deíxar-se aban¬
donada per les grans conseqüències
que pot reportar.
Quants i quants exemples us en ex-
plicariíl...
Doctor REX
(De La Dona Catalana)
Per bones ULLERES




El Campionat de Lliga




Atiè ic M. — Madrid
Oviedo — Racing
Espanyol — SeviMa
Aliè ic B. — València






de 1.^ categoria B
Els partits de demà
Torneig de classificació





Equip de l'Iluro: Florenza, Folch, Vi¬
la, Villanovs, Maricges, Atnaf, Ferrer,
Palomeres, X., Godàs i Riart. Suplents:
Gregori 1 Buj.
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Ms'í, i les 9 30 i 10*30, Campionat de
Ctialunya de Basquetbol (1.^ categoria)
de segons i primers equips, respectiva-
meni: laiendèncla - lluro.
Segon equip de l'Iluro: Roldós, Mau¬
ri, Costa, Duch, Nogueras, Riera, Jun¬
queras i Raimí.
Primer equip de l'Iluro: Xiviilé, Are¬
nas, Biró, Cordon i BoneL
CAMP DE LU. E. MATARONINA
Tarda, a les 3 30, fulbo?: Penya Iñes-
ta ■ Penya Soler del F. C. Barcelona
(primers equips).
Equip de la Penya Soler: Badia, Vi-
lamanyà, Francàs, Masisern, Esquirol,
Coll (R.), Mompari, Cervera, Aranyó,












Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a II Vs
A Barcelona-Corts Catalanes630-l.erl.'
Tots els dies, de 3 a 5
Per la propera Quaresma
"La Passió"
a la Sala Cabanyes
Per a dissabte que ve està anunciada
la primera representació de <La Passió
i Mort de Nostre Senyor Jesucrist» a la
Sala Cabanyes.
Aquest drama ssgral serà representat
amb la màxima dignitat artística per
i'Orfeó Mataron!, que interpretarà amb
tot el fervor cristià els personatges sa¬
grats de l'obra.
El sol anunci d'aquesta reposició de
«La Passió» ha desvetllat un gran inte¬
rès a Mataró i a la Comarca, 1 són mol¬
les ja les peticions de localitats que han
estat tetes a Sala Cabanyes.
Modes Vilardebè
Rblâ. Mendizàtaal, IO9 2.*
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla i emprova)
Mataró
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.621.926 17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCUfíSALS A CATALUNYA: Barcetona, L·leiàa, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma ae Que-
rall, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals pUces del món






Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
L'Orfeó Mataron!, sota la direcció ar-
tíalica i musical de! mestre Felip Vilaró,
esià ullimtni els assaigs dels cants de
l'obra, i lot fa preveure un èxit escla¬
tant.
S'estrenaran vint decoracions pinta¬
des expressament per aquesta «Pas¬
sió» de la Sala Cabanyes pels artistes
barcelonins, els escenògrafs Valera 1
Campsaulines. Per tal d'envoltar de la
màxima dignitat 1 seriositat l'evocació
de la Passió i Mort del Redemptor de
la Humanitat no s'ha reparat en despe¬
ses, 1 s'ha executat de be l nou tot el
mobiliari, adrès teatral, perruqueria, sa¬
bateria i vestuari, ajustat estrictament a
l'esiii palestinenc 1 d'acord amb els fi-
gurlns dibuixats per l'artisla local Euse¬
bi VIdiella.
La setmana que ve es posaran a la
venda en la guixeta del Teatre de sis a
vuit del vispre, les localilats per la es¬
trena del dissabte que ve, a dos quarts
de deu de la nit. Els socis tindran pre¬
ferència durant el dilluns i dimarts.
Les altres més pròximes representa¬
cions seran l'altre dissable, dia 16, a la
nit, 1 l'endemà diumenge, a la tarda.
Notes Religioses
Diumenge de Qainquigèiima.—Sant
Celedonl i Sant Msdí, mrs.
«
Dilluns, Sant Casimir, cf.. Sant Adrià
i companys mrs. i Sant Lloci, p. i mr.
QUARANTA HORES
Demà començ«rsn a Sant Josep.
Basilica parroquial de Santa Marta.
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les últimes a les 11'30 112. A les
8, Set diumenges a Sant; Josep (V); a
Dr. J. Sanmartí Rige!
Metge de guàrdia d: l'Hospital Ciínlc, per oposició
Especialista en parts i malalties de la dona
les 8 30, missa de Comunió com a fi¬
na! de! Curset; a les 9*30, missa d'in¬
fants; a les 10*30, missa conventual can¬
tada i a les 11*30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les set, rosari, exposició, trisagl, acte
de desgrsuge, sermó pel Rnd. P. Basill
de Rubí, benedicció 1 reseva. A conti¬
nuació mes de Santjo^ep.
Dilíuns, a dos quarts de nou, l'Obra
Expia òria farà celebrar una missa en
sufragi de Gonçal de Borbó (a. C. s.).
Al vespre, a un quart de vuit, a !e Ca- «
pella dels Dolors, rosari, exposició i |
exercici de desgreuge a Jetúi Sagra-
mentat.
Tois els dies feiners, misses cada
mitja bors, des de les 5'30 a tes 9, l'últi¬
ma a les 11. Ai matí, a les 6*30, trtsagi;
a les 7, mediUc ó; a les 9, missa con¬
ventual cantada.
Parròquia de Sant Joan i Sani Jc sep.
Diumenge, a dos quarts de set, ex¬
plicació doctrina^; a les 7, exercici dels
Set diumenges a St. Josep (VII); a les
8, missa, durant la qual es resarà l'exer¬
cici dels Set Diumenges a St. Josep (V),
i es farà l'explicació doctrinal; acabada
la missa s'exposarà S. D. M„ donant
començ a les Quaranta Hores de des¬
greuge a Jesús Stgramenlai; a dos
quarts de 9, homilia; a les 10, ofici so¬
lemne de Quaranta Hores, amb assis¬
tència dels infants del Catecisme; a les
11, última missa amb explicació doc¬
trinal.
Tarda, ados quarts de 4, Catecisme,
Vespre, a les set, rosari i solemnes
completes per la Rada. Comunitat, al¬
ternades amb el poble, exercici resat
dels set diumenges a Sant Josep (V),
primer dia del Trlduum de desgreuge
pels excessos de Carnestoltes, sermó,
bened ccló I reserva.
Cada dia, missa a les mhges hores
de dos quarts de 7 a les 9. De dilluns
a dijous, durant la primera mhsa, me¬
ditació; divendres t dissabte, mes de
Sant Josep.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—Dtmò, misses cada miqt hora des
de dos quarts de 6 fins a dos quarts de
10 i a les 11; a les 7, exercici del mes
de Sani Joiep; a dos quarts de 8, exer¬
cici dels Set diumenges a Sant Josep; a
dos quarts de 9, exposició del Santíssim
exercici dels Set diumenges, Trtsagi,
benedicció I reserva.
Dilluns, a dos quarts de 9, exposició
del San íssim, Trisagi, benedicció i re¬
serva.
Capella de Sant Simó. — Diumenge
a les 8*30, catecisme i a les 9, missa.
Certamen literari
organitzat per FAssodació
d'Antics Alumnes de l'Esco¬
la Pia i la Mútua Escolar
«Calassanç Vives»
LEMES REBUTS (Segueix)
84 Opció al premi n.° 6.—Lema:
Art.
85 Opció al premi n.° 10.—Lema:
Felicita! eterna.
86 Opció al premi n.° 6.—Lema:
Mercè.
8 ' Opció al premi n.® 6.—Lema:
Camii.
88 Opció al premi n.® 6.—Lema:
Escolar.
89 Opció al premi n.® 6.—Lema:
Chlrreth.
90 Opció al premi n.® 11,—Lema:
Mítaró i S. Pomptii.
91 Opció al premi n.® 1.—Lema:
Por mi mismo.
92 Opció al premi n.® 6.—Lema:
Ex-alumnes.
93 Opció al premi n.° 6.—Lema:
Caíò'ic.
94 Opció al premi n.® 3.— Lema:
Un record.
95 Opció al premi n;® 1.—Lema:
Educaré.
96 Opció al premi n.® 1 —Lema:
Deberes y derechos.
97 Opció al premi n.® 6.— Lema:
Boi
98 Opció al premi n.® 6.—Lema:
Mcditerrà.
99 Opció al premi n.® 6.—Lema;
Gloria.
100 Opció al premi n.® 6—Lema:
A. M. P. 1.
101 Opció al premi n.® 1.—Lema:
No hi ha en la terra drets, deures,
grandeses, ni autoritat, semblant ala
deures, drets, grandeses 1 autoritat de
un pare.
FERMÍ GALAN, 326
(¿ntre Baixada de Sia. Anna i Escaletss)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes de5a7
El Dr. Jí. Coll Boada
ofereix el seu consultori de malalties de
Orelles, Nbb 1 Oola
ENRIC GRANADOS, 49
Visites: Tots els dies feiners de 6 a S
Diumenges i festius de 11 al
DIARI DE MATARÓ 5
Informació del dia




Amb l'exprés btn arribat de Madrid
els senyors Francesc Ctmbó 1 Pere
Rihola.
Publicació clandestina
En una impremit del carrer d'Enten*
ça s'hl ha presen'ai la policia i ha tro¬
bat que S'hi estava confeccionant un pe¬
riòdic clandestí que edita l'Agrupació
;;Local Anarquista de Barcelona en subs¬
titució del Buspèi setmanari FAI, Han
estat detinguts l'amo de ia impremta 1
dos individus i una dona qae es troba¬
ven en ei local.
Vaga a la Universitat
Aquest matí les autoriiais ban pres
algunes precaucions al voltant de la
Universitat i de l'Hospital Clínic.
A la Universitat ja no ban entrat a les
classes de primera hora els estudiants
de Filosofia i Dret. Els de Farmàcia i
Ciències han plegai a mig matí.
A l'Hosplíal Clínic els escolars han
entrat a les classes, però a mig matí bi
hagut una col'lialó entre els mateixos
esfudiants. La policia no hi ha intervin¬
gut per hiver estat les baralles en un
dels patis interiors de l'Hospital Clínic.
A i'Instiiut les classes hin estat donades
normalment.
La vaga obeeix a haver estat retirada
la represeniació dels estudiants al claus¬
tre universitari.
Visita a Fauditor
L'auditor de guerra ha rebut ia visi¬
ta deis diputats per Girona senyors
Miris! i Mascort. Els acompanyava ei
senyor Sanialó però aquest no ha entrit
al despaíx de l'íiudiior.
Auto acusació
Ei soldat Pius Mariano ha declarat
que la nit del 6 d'octubre va passar-la
a la Qeneralitai disparant contra les for¬
ces del Govern de la República. Contra




Ei Governador general de Catalunya
fai rebut els periodistes i els ha dit que
havien eslat trobades 280.C00 pessetes
sobrants de consignacions, de les quals
s'ha fet tiansferència a Obres Públiques
per tal de poder atendre i'atur obrer.
El senyor Pórtela ba parlat dels guàr¬
dies procedents de la Generalitat que
hin estat separats, els quals ho ban es¬
lat perquè els seus antecedents penals
no permeten que continuïn prestant
servei.
Un periodista li hi preguntat què
opinava de la suspensió dei mercat lliu¬
re de valors i si per éiser un servei
i completament traspassat era de la seva
! ii^umbèncif. El senyor Pórtela ba res-
¡post que efectivament, però com queeii uitra president de ia Generalitat erarepresentant del Govern de la Repú¬
blica, restava sort i mul.
També ha dit que com denuncia un
; diari, sembla que molts dels emigrants
I del Star pensen refuglar-se a Catalu-
I nyi, he donat ordres, ha afegit, per tal
i que es faci un servei especial de vigl-
! lància.
I S'ha referit després el senyor Pórtela
I a ia campanya que es vol fer a favor de
! l'indult del cabdill de la revolta d'Astú¬
ries, el diputat socialista senyor Gonzá¬
lez Peñi. Es permetrà la petició de l'in¬
dult, però no seran tolerades certes
campanyes que s'han fet altres vegades.
Per ú lim ha parlat el senyor Pórtela
de la reunió del Parlament de Catalu¬
nya. Cal tenir en comple—ha dit—que
el Parlament està en suspens per una
1 ei, solament suspens, però no dissolt.
Madrid
5JÔ tarda
Interessant-se per Findult dels dipu¬
tats condemnats a mort
Aquest matí ht visitat al president de >
la RepúbÜca el de les Corts, acompa- !
inyat del seu secretari per interessar-se |per l'indult dels diputats socialites se- Inyors Menèndez i González Peña. 1Condecoració |
Avui l'embaixador de Cuba ha estat |
al ministeri d'Estat per tal d'imposar al |
I ministre les insígnies de l'orde de Cès- I
[ pedes que li ba estat conferida,
i Han estat pronunciats ets. discursos
I acostumats, en aquests casos. í
Suïcidi
I S'ha suïcidat tirant-se d'una finestra <
I de la casa cn vivia, el general retirat de ^




Aquest maií s'ha declarat un incendi f
i en un maga zem d'adobs químics de ia ^
I «Unión Espíñola de Explosivos>.
I L'incendi ha produït gran alarma, !
i gràcies però a ia intervenció ràpida '
í dels bombers ba estat sufocat. |
i Els danys més importen!»; s'han pro- f
I duïf al dipòsit del sofre. |4 I
Lladres detinguts f
En ei Pont de Vailecas han estat de¬
tinguis uns individus que havien robat j
alguns paquets d'un cotxe de correus. \
? ^
: La reaparició de f
i «El Heraldo de Madrid»J |
I Aquest vespre, després de tres set- >
I manes de suspensió, tornarà a sortir 1
I «El Heraldo de Madrid». |
«La Gaceta» jI «La Gaceta» entre altres publica els \
decrets següents:" l
Decret prorrogant per un mes l'estat
de guerra a Astúries, Catalunya, Ma¬
drid, Saragossa, Leon, Guipúscoa i Bis¬
caia,
Decret canviant i'esiat de guerra pel
d'alarma en les províncies d'Ójca, Va¬
lència, Palència, Santander i Terol.
Decret renovant els fiscal i fiscal su¬
plent dels Jutjats municipals de Catalu¬
nya. Decret autoritzant ai Governador
genera! de Catalunya per destituir els
Ajuntaments de la regió au-ònoma.
Estranger
3 iaréa
Un moviment militar a Grècia
El Govern domina la situació
ATEN\S, 2.—La nit passada es pro¬
duí a i'arsena' una temptativa d'un mo¬
viment sediciós provocada per oficials
partidaris del general Piasfiras. El mo¬
viment fou reprimit immediatament i
els subleváis s'entregaren sense major
resié'ència.
A iot el país es declara oficialment
que regna tranquil·litat.
ATENES, 2.—El moviment sediciós
que esclatà ahir tarda cap allà a lesisis
fou a l'arsenal de Salamina. Els oficials
hostils al Govern, dirigits pel coman¬
dant Demesficba ocuparen l'arsenal i
quatre navilis de guerra. El moviment
tenia que coincidir amb la temptativa
de sublevació de la guarnlció'd'Atenes,
i probablement d'altres ciutats,tperò les
tropes governamentals permaneixeren
fidels.
A Atenes els sediciosos capitularen
després d'un tiroteig que durà^fins dos
quarts de dues de ia matinada. Es creo
que ia rendició de i'arsenal i deis vai¬
xells de guerra és imminent, havent ja
cipltul&t dos destructors.
Les tropes ocupen els punts esfratè-
g'cs i l'aspecte de la població és de cal¬
ma.
ATENES, 2.—La temptativa del cop
d'Estat per part dels partidaris del ge¬
neral Plistinas, ha estat ràpidament re¬
primida. El Govern envià un avió con¬
tra un vtlxeli de guerra en que s'havien
fet forts els revolucionaris. Ei creuer
«Averoíf» hi résultat avariat a conse¬
qüència de l'atac de i'avió.
Actualment la situació a Atenes I en
províncies és normal.
Ei primer ministre del Govern grec
ha declarat que els culpables de ia in¬
surrecció seran jutjais amb iot el rigor
de la llei.
Ei ministre de la Guerra ha declarat
al corresponsal de l'Agència Reuter que
excepte un peíi! nombre de tropes go¬
vernamentals a Atenes que s'havien
passat al costat dels insurrectes, tot el
pobie grec ha permanescnt fidel al Go¬
vern.
Llegiu ei «tDiari de Mataró»
I La situació a l'Extrem Orient - Vers
un acord entre la Xina i el Japó -
L'actitud d'Anglaterra i els Estats
Units
TOKIO, 2.—El diari «Oïtki Meni-
cbi» crea saber que des del dia 27 de
març e! senyor Hirota entaularà nego¬
ciacions oficials amb Xina. Es eren que
els punts principals per a arribar a un
acord seran: supressió del boicot antl-
japonès, estricte compliment per part
de Xma dels compromisos contrets en
virtnt dels Tractats. A canvi d'això el
Japó ofereix una ajuda política I finan¬
ciera que serà proporcionada al caràc¬
ter amistós de les relacioni de Xina
amb e! Japó.
En ela nous acords amb les demés
potències respecte als drets d'extrater-
ri orialitat, navegació i comerç, Xina
no podrà posar en perill les relacionis
amistoses amb el Japó. Encara que el
Japó no desitgi participar en un em¬
prèstit a Xina, tampoc pot desinteres¬
sar-se d'això si ei projecte que es labo¬
ri afecta a ía situació política d'Extrem
Orient.
NOVA YORK, 2.—L'entrevista entre
l'ambaixador britànic amb el sots-se-
cretarl d'Estat senyor Phills, a propòsit
de les qüestions d'interès mutu entre
ambdós països, donà iloc al rumor se¬
gons ei quai (a Gran Bretanya i els Bs-
fats Units s'oposaran a que el Japó faci
sol préstecs a Xina.
El «Níw York Times» diu que les
circumstàncies demostren la possibilifat
' de que la Gran Bretanya i els Esfalt
Units facin resistència al programa^ de .
ajuda jiponesa-xina, si aquest progra¬
ma era contrari al Tractat deies nou
potències o a i'acord del 15 d'octubrelde
1920 relatiu a emprèstits a Xtna. Acaba
dient que i'enirevisía entre el represen¬
tant anglès i deis Estats Units posa de
manifest l'esperit de cooperació angio-
ameriesn respecte al Pacífic i dóna pen
a un moviment en la Gran Bretanya
per a una Intel·ligència sobre ia política




Plumes i tintes especials -per
fer cartellets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 13
COPIES a màquin£à d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
Pei eicàrrtcsi LLIBRERIA ABADAL - Riera. - Mataró




Les fotos CINE MAT, són les fotos modernes.
Les fotos CINE MAT, són Ies fotos del dia.
Les fotos CINE MAT, són les fotos econòmiques.
Les fotos CINE MAT, són les fotos de l'èxit.
DEMANEU FOTOS CINE MAT
Estalvieu!i
Si heu de comprar una casa, signi
«ili on signi, visiteu a ROS, Moniserrat
n." 3, de J 2 # 2 o de 7 i 8, Ros us orlen-
iarà de la c-^sa q ie us convé amb sego-
reia! d'tn e5-slv«.
Eaíre aUres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases ais carrers de
Riera, Sani Antoni, Sani Joan,
Oravina, Mercè, fioro, Montserrat, San¬
in Teresa, Sani Is dor, W fredo, Avin¬
guda de la R'fpúblics, una al carrer
de Sant Agus i (deu en mà), una casa
de cara a m^r amb dues vivendes, toia
mosaic i ai res a M,.!aró, Caidetes 1
Argentona.
Vàries cèites i vinyes i bot'gaes de
comestibles.
Dispoto de 15.COO p es. a l'acte per a
!." hipoteca FObre Snca urbana al 6 per
cent anua'. Dmer de pirticu ars col·lo¬
caria al 6 per crnt en Snca urbana.
Sertetai î reserva en ío a operació.
ROS.—Monîgcrrat, 3.
Ya está contenta mi suegra...
El llorón del niño no llora.^
Mi mujer ya no se aburre....
¡tenemos
posar el roto es un m-cblemo, que no siem*
prg je resuelve íóciín^ente, y el oburrimierv
to predispone o lo nerviosidad o c lo tris¬
teza. Un buen receptor de Podio "óue pe?*
mito oír bien oún ios más leionos emisoras
ocupo lo atención y contribuye o que los
horas de ocio posen ogrodcbles y oncenas.
OÍstribuídores generóles en Espoño:






on h¡ trobareu en
seguretat el model




per a Mataró i Comarca
voy a casa a oir mi PHILCO
(Qué admirable satisfacción lo de
este pequeño al hoblor del mora-
villoso PHILCO pue tanto distrae
sus rotos de ocio! Solo los incom-
porobles cuolidodes de un PHIL¬
CO pueden llegor o herir lo sen-
sibilidod infontil, convirtiéndose en
su mejor distrocción.
Distribuidores generales en Espo¬
ño: Anglo Espoñolo de Electrici-











Joc de cidires de noguera, nou pe¬
ces, per 25 duros.
Raó: Comas, Bisbe Mas. 3Q.
Noi de 14 anys
sol·licita treball d'iprenent en fàbrica.
Per ofertes, Diari de Mataró,
Telèfon 261
Si desitja
Estoigs paper escriure, classes
= econòmiques i de luxe=
Paper especial per a Correu Aeri
Pes: carta, Wz grams - sobre, 1 gram
mirnm imprami WWI
adquirir ü vendre stguna Gnca o hipo¬
tecar, tingui la bondat d'usar els ser¬
veis que amb garantia de mix'ma dis¬
creció li ofereix
CASAS - SANTA TERESA, 29
Vendré o arrendaré <Co!mado»-Con
fi cria, instal·lació de luxe, punt cèntric
i en bones condicions.
Finca d'esbarjo, 5 quarteres, amb ca¬
seta i petita quadra i pou, molts arbres
fruiters, venc a bon preu.
Hipoteques a les 24 hores veritat, al




Confecció i reataoració de tota clasas
de «sitleries», fundes, «vinillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril. 4ò2, 3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mitaró:




Et tfoba (U vsiídü en els llocs segñsn^
Uibtería Mtmr^a . Barcelone, !S
Llibreria Tria. . . Rambla, 2$
Uibrefta H. Abadal. Riera, 48
Llíbferlü Mro. . . Riera, 40
í Vlbrtfia Ca'òlka , MatUí,
